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ABSTRAK 
Mayang Sari. K8113050. INSECURE ATTACHMENT PADA ANAK USIA 5-6 
TAHUN (Studi Kasus pada Anak yang Ditunggu Orang Tua di Sekolah). 
Skripsi, Surakarta: Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Sebelas 
Maret Surakarta, Juli 2017. 
Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan karakteristik anak yang 
mengalami insecure attachment, faktor penyebab serta upaya penanganan anak 
yang masih ditunggu orang tua di sekolah.  
Pendekatan yang digunakan adalah kualitatif dengan jenis penelitian studi 
kasus. Subjek penelitian ialah dua anak yang ditunggu orang tua di sekolah 
berusia 5-6 tahun. Teknik pengumpulan data melalui observasi, wawancara, dan 
dokumentasi. Teknik analisis data menggunakan model analisis interaktif. Data 
hasil penelitian diuji keabsahannya dengan triangulasi sumber dan teknik. 
Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat dua anak yang mengalami 
insecure attachment dengan karakteristik yaitu: bergantung pada figur lekat yaitu 
ibu dan nenek, kurang percaya diri, kurang bergaul di lingkungan sekolah, 
menarik diri, menunjukkan emosi yang berlebihan seperti menangis. Faktor 
penyebab insecure attachment yaitu: kebergantungan anak dengan orang tua, gaya 
pengasuhan orang tua,  penyiksaan emosional, adanya pertentangan di sekolah, 
kurangnya sosial anak, serta perpisahan anggota keluarga. Upaya yang dilakukan 
guru untuk menangani anak yang masih ditunggu orang tua di sekolah yaitu: 
memuji anak, memotivasi anak, memberi reward pada anak, memberi candaan. 
Upaya yang dilakukan orang tua untuk mengatasi anak yang minta ditunggu di 
sekolah adalah dengan memberi reward pada anak. 
Kata Kunci: Kelekatan, Insecure attachment, Anak usia 5-6 tahun 
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ABSTRACT 
Mayang Sari. K8113050. INSECURE ATTACHMENT  ON CHILDREN AGED 
5-6 YEARS (A Case Study on Child Still Awaited by Parents at  School). Skripsi, 
Surakarta: Teacher Training and Educational Faculty, Sebelas Maret University, 
July 2017. 
This research aimed to the characteristics of children who have an insecure 
attachment, causal factors and efforts to handle children who are still awaited by 
parents.  
The approach used is qualitative with case study research. Research 
subjects are two children who are still waiting for parents at the school aged 5-6 
years. Data collection techniques through observation, interviews, and 
documentation. Data analysis techniques use interactive analysis model. Data 
validity was tested research results by triangulation of source and technique.  
This results showed that there are two children who have insecure 
attachment with the characteristics that are: depend on the sticky figure of the 
mother and grandmother, lack confidence, lack of socialization in the school 
environment, withdraw, shows excessive emotions such as crying. The reasons  of 
insecure attachment are: dependence of children with parents, parenting style, 
emotional torture, conflict in schools, the social lack of children, and separation 
with family members. Efforts that teachers do to handle children who are still 
waiting for parents at the school are: praise the child, motivate the child, give 
rewards to children, gives a joke. Efforts that parents do to overcome the child 
who asked awaited at school is to give rewards to children. 
Keywords : Attachment, Insecure attachment, Children aged 5-6 years  
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MOTTO 
 
“Allah tidak membebani seseorang melainkan sesuai dengan kesanggupannya...”. 
( Terjemahan QS. Al- Baqarah : 286) 
 
“Sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan” 
( Terjemahan QS. Al- Insyirah : 6) 
 
“Kepuasan terletak pada usaha, bukan pada hasil. Berusaha dengan keras adalah 
kemenangan yang hakiki” 
(Mahatma Ghandi) 
  
“Karena hati tak perlu memilih, ia selalu tahu kemana harus berlabuh” 
(Dewi Lestari) 
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